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Ciencias de la actividad física y el deporte. 
ntes que nada, haré un pequeño resumen sobre la evolución que ha tenido la gimnástica a lo 
largo de los años. 
En un principio la asignatura fue llamada Gimnástica y se consideraba el arte del gimnasta, 
en donde  el propio gimnasta era el maestro que impartía la gimnasia. Existen varias etapas en la 
gimnástica, como puede ser la EDAD MEDIA, en donde se produce un enfrentamiento entre la religión 
y el cuerpo y a raíz de ello los ejercicios poco a poco fueron siendo suprimidos. En la EDAD 
CONTEMPORÁNEA aparecen las distintas escuelas de gimnasia europea(sueca, alemana...)La 
gimnástica está asociada a la gimnasia, y la gimnasia a la actividad física cuyos objetivos son de 
mantenimiento, recuperación, utilitario y deportivo. 
Posteriormente fue llamada Sistemática del ejercicio, la cual conforma los principios y las normas 
necesarias para la construcción de ejercicios según el objetivo propuesto. Los ejercicios que el hombre 
realizaba de manera espontánea acabaron siendo sistematizados. 
Finalmente fue llamada Sistemática del movimiento, donde la realización de los ejercicios implican 
una serie de movimientos. Ésta es la ciencia que trata de clasificar el movimiento. 
ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y SIGNIFICADO DE LA GIMNÁSTICA EN EL MUNDO, COMO ANTECEDENTE A 
LA SISTEMÁTICA DEL EJERCICIO 
El concepto de gimnástica ha sido en muchas ocasiones definido por autores muy importantes 
como por ejemplo de Platón, Galeno, Jüthner...Todos tienen en común que la definen como el arte 
del gimnasta; ese gimnasta que enseña su sabiduría a la hora de realizar los ejercicios físicos, al igual 
que un paidotribo  ejerce el cuidado médico. 
A lo largo de toda su historia el término gimnástica ha tenido varios significados de los cuales son 
observables cinco: 
• Primero: Corresponde al concepto de la gimnástica helénica, en donde el término engloba la 
totalidad de los ejercicios. Esos ejercicios englobados dentro del concepto de gimnástica poseen 
ciertas diferencias. Según las diferentes épocas o etapas, el término influenciará de una manera 
o de otra. Las diferentes etapas son: Grecia, edad media, renacimiento, humanismo, 
filantropismo... Cada una de ellas con su correspondiente significado. 
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• Segundo: Proviene de la aparición de la gimnasia moderna que además supuso un hecho 
importante para la sistematización de los ejercicios. Se despertó el entusiasmo de lo helénico, 
llevando al primer plano el concepto de gimnástica. 
• Tercero: Este significado proviene de Alemania, a través del método alemán iniciado por Guths-
Muths. Su método se basaba en complicadas acrobacias en el suelo o sobre diversos aparatos. 
Cambió el término de gimnástica por el de turnkunst, con objeto de acentuar el carácter 
nacionalista.  
• Cuarto: Corresponde a la gimnasia sueca creada por Ling, el cual estuvo influenciado por la 
gimnástica de Guts-Muths. Su método se basaba en ejercicios formativos orientados hacia la 
formación corporal, como la postura. 
• Quinto: Este significado proviene de la gimnástica de expresión, que fue llamada gimnasia 
moderna. Los iniciadores y precursores provenían del teatro, música... 
 
Hemos visto a través del repaso histórico que el término gimnástica ha tenido diferentes 
contenidos, fruto de los intentos de sistematizar, estructurar y organizar las diferentes ejercicios 
físicos, pero a su vez ha fallado algo tan importante como es la comunicación. 
CONCEPCIÓN ACTUAL DEL EJERCICIO FÍSICO 
El movimiento en la actualidad (según la física),es un proceso objetivo en el que un cuerpo  varía de 
un lugar en un determinado espacio de tiempo con respecto a un sistema de referencia.  
Grosser et al. lo define de una forma más acertada como “el movimiento que requiere un proceso 
complejo y orientado en un objetivo”. Definamos cada palabra: 
a) Orientación según objetivo: implica que un movimiento se va a realizar de forma 
consciente persiguiendo el cumplimiento de una tarea motriz 
b) Complejidad: Se compone de condiciones físico-naturales, anatómicas y energéticas de 
procesos de dirección y regulación fisiológica y psciocognitiva. 
c) El proceso: Se diferencia por su carácter fásico y los constantes feedbacks acerca de 
cada uno de los pasos del acto y por los resultados del mismo. 
 
Para finalizar este apartado, es oportuno indicar que los objetivos que  habitualmente busca el 
ejercicio físico, suelen ir orientados, la mayor parte de las veces a la mejora de la condición física del 
sujeto, aunque también a la mejora de la salud, recreación... 
CONCLUSIÓN 
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Este artículo resulta de gran ayuda a la hora de entender la concepción actual de la Sistemática del 
movimiento. Aprender la evolución de la gimnástica es un aspecto casi necesario, a la hora de 
entender la educación física, como la suma del conjunto el cuerpo y la conducta motriz. 
Por último, me gustaría recalcar, que no es posible entender al ser humano sin el movimiento o el 
sentido que éste le atribuye. Desde que nacemos, las personas se mueven motivadas por el deseo de 
satisfacer sus necesidades biológicas psicológicas y sociales. A través de la motricidad se exploran y 
descubren a sí mismas, a las demás y al mundo que las rodea, construyendo, en función de 
experiencias vividas, su propio pensamiento. ● 
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n la actualidad están muy de moda las TIC, y uno de los medios más usados es el ordenador, 
pero muchas personas todavía no saben utilizar el programa Power Point, una herramienta muy 
eficaz a la hora de hacer proyecciones y explicar un tema, ya que gracias a él nuestras 
explicaciones tienen un apoyo visual lo que hace más entendible y atrayente la exposición. 
Con esta guía se intentará que sea algo muy fácil y que no suponga un gran esfuerzo para el 
ponente. 
INICIAR POWER POINT 
Desde el botón “Inicio”, situado en la esquina inferior izquierda, hacemos clic y buscamos el 
paquete Microsoft Office, cuando estemos sobre él se despliega otra ventana donde encontraremos 
el programa Microsoft Office PowerPoint. Hacemos otro clic y el programa se abrirá. 
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